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FARM LOANS-L-OW FARM, GRAIN AND
'
RATES, EASY TERMS HAIL INSURANCE
Baker Brothers Baker Brothers
AGENCY AGENCY
Off iciftl Newspaper of (he I'nUod Nlaicii Land Office and of the l'eople ol Curry County
VIM I'MK II, m mi:i;i 21. ( I.OVIS, XKW MKXKO, Till KSDW. NOVKMItKK K, 1917. $1,511 I I K KAIC
TOTAL STATE TH VALUATION
TO EXCEED 3,000,000
iMhil -- lull' v:iliiiilli.i fm- l'.U7,
i" I'i'i' nf III' lirt t'lll ii' mint's
m! In' t : llu t i ll nf privatr t I -
imi, - - .." rj.iKs.iiv!. in.
T'.r Henri's nrr niilltil hi- -l wrrk
(ulU'Vviut llnal iirliiui hy I hi' -- lull' lax
ii i in nil i'iiIm1 mill rrtliirl Inns.
'I'll' vnlttr nf llii' iiiimm,v nf lulvali1
i ir i'iiiianii's. us H'iviinisl.v llvi'il hy
Hi uiuisslnii Is $.:i!I.Tlitl. mill II is
n uiIimI that tin. iii'.iiiiiiii i.f mini's
I'm hi' pri'si'iii 1'nli'iiiliir yriir will In
2 ki.ihhi. ir lii' mini"
inr "s i'iuti'cI, I hi' llmil nssrssi'il
fur l!i" will In' iivi-- r :ii1::.ikhi.-OW-
'! !' Intiil i.f $::4L'.llss.iis:i.ii limluilrs
.li. ;i'l.l'i"i7 ill iiliiilli'il ptnirrly plnrrtl
im l!ii' mils nf J.I 1'iiiiiilii's hy u
'I'lio inily 1'iiiiiilii's in v.h
im t.iiiliii'il ii'iiH.'iy was mlili'il nrr
I in v. Mm a ami Umisrvrlt.
'I'll.' mllllty valllalinlls, rxrlusivr nf
Hit' nil ill i ami pri vn mi' min-
i"-. flillnW :
r.i'i . .frJ..i7."i.ii::.iKi
I tin -
. l!i.77inin
f.iif.x .... .,.".:!."i7.il.Mniii
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Lamlalnpr ... 1, I7'J.V,!I.IHI
l.illi ..In '.l.jNIi.lHls.mi
I. mi .. IJ.I'.ill.l.VJ.iMl
I I'll Ii.."il l.lfJI.IMI
Mi'lvlili'.v lll.lll'J..".(!l'llH
Minn .. ... . !MiMl.r.!N.IO
I Mi'i
.i .... . !l..'.il.'JI2.llil
linn i' .. I
iini xrrilai 7.7"iii.vVJ.7il
l;,.,,. ,. nil s.vc:: its IHI
Simlmal .".iisr..7JJ HI
S.in T'l, ill . l.::'.i!i.nnriMi
Shi Micnri '.'I ii in us;' iki
S.tnla I n II..III!I.,.I'.IIKI
Mill., "i.!'JJ.'i7 IHI
SnrMTii ri.7M.7::!UI
Tin- - l.silli 1171! IHI
'1'iU'l
.i m-- !MHI.!II7.II
I niim - . i:!.li!i.lVi.iKi
Vali'iH'in i l "i. I.V.'.iill ihi
Oniillril I'mmi'ly
I'h" innltti'il pmpi'i!.! valim- - plari'ii
mi I In' rnl l.y Mm rMiiinis-i.i- ii fnllnu
S I. Ml".
i x Mii:i :'l
I'll. I', .s iUHIIHI
i:.i.i.i . i.'7.n
(ii,n,i 1. n i.jo
lilln.lnllipi- . T.I'.Hi IJ
lie li.H'H ::r.i;. i
l.i'ii I'll. ',7
l.i in ... .71
lllllll tl.lHII."
Mi'Kiiilny .I.ii.ll.."iii
IHi-l-
..
'
. ...
'J.IKI7.I"
tinny 1'J."."
Ilin Arrilm ll.MI !KI
.imlnval .... itsT.I'l
San Juan ... 1.."u" "I
Xan MIkiu'I "'71 '"
si'i.i" i'.' :.-- '"
s. ii . :''
'i .... l.:;i'j.::i
Tiirraiii'i' "'.!I7'! II- - - -
I'iiIiiii 2.270 17
Vnli'iiiiii 1,011.40
hlcrrn ... I t
Ponn Ann IMiTn
Wm I Tn I null' fnr ir H'I7
Mi.ilrl Ki n'tl. Srr nr urilr 1 A. Mr
Knirhl. Mi'lriisr. N. M 'Jlll'r.
Srll liilir lliilr- - nl (Invi- - ('lllllll
ami riiiillirr I'ii. If.
Lyceum Theatre
Wliiili siiin.' f r id., 'ill.
.ii. IIh Wifr. IIm t'lnl.l Hi .1 Hi- - friniil.
I'lMK.KAM
Siiliinlii.i. Nni. I'l Wm. S. Il:iil ii
'I In- Nnt-n.i-
Mninl-i- lili'l Tlli-.lii- .v. Nnv.
-'
ami
I.; M tilr lii'iiiii 'lv in "linlii Mini-.-
.-
.!.i. N- -v I I M"i"."' ii--
'In !, in " il.il.' I'.in L'lur "
lli i! i .lark
uln I, .mi lull in I'll'- in ni'iil."
I'ii, lay, Nnv. ti Mnllir In',- in
'I In- Sl'V I'll l'r " rhaplrr II. I'l'.ll
Wlnlr ill T'l.' '.il 'il I! ill::"
S,,i'iiil.i. N... 17 Miii.i I i. f"hl in
"Ki I.i i f I'm in."
County CltrK 11 1 11
l.ll;KI I (IAN KK ( IIKI)
XKAKI.Y HVK ISII.I.IOX.
Niiv 7. Aiiii'ilniiis rn
-- j , in ilin call fur a i.i'im'l lilii'i'ly
war li'iui li.v snli-i- 'i ililiii; l.lil7..7','J.:HHi.
mi ovi'r iilisi'iipilnii I.v l pin ii'iii ul
Mm $;!.ihiii,ihhi.ihhi iis.i':l. ami niily
IHHI.IHItl s llmil Mil' S.'i.lNIII.IIIHI.IHHI
liniiniiin lixi'il I.v Mm Iri'iisiiry.
(iOVKKXOK MXIIiiKY SPOKU.
iliivi'llinr l.ilitl-r- y spnlii' In . lar'.'
ainlii'iii'i' ill Mm llnpllsl fhuri-l- lus
Mninlay niulil, his -- nli Jim-- Ih'Iiii; ull'-wlili'
pn.lill.llli.il. Tin' kiivi'Miiii' i. i
siiii'i'ii' prnliililliiiiilsi ami imvi-- r missrs
II Km ill I'llllliri' In lllllll mi Mm liipmr
I i n llli'.
i in I'li'i'linii ilny Mm implls nf Mir
i Ininl ninii.'i Mir slri'i'ls riirryitu
I'au's anil lianimrs Mini I'nnliiiimtl nppi'"- -
pi I, III' lllsi'l iplinlis I'llll'lllllll'll In hi'lp
i'i"!.' Mm prnliil.il inn inuvi'ini'iil. A f i r
llii. ii in I i v; nil LMIIii'ri'il in a (srin p
..I..I :lliL' pill l inl Ir snub's,
Tim innsl inlrrrsMin.' fralnrr nf I lie
p.irmlr w ns Mir inililnry ilrlll l.y I lu-
ll j srliiinl linys Tim t 'lul ls srlln.il
illllnl'il ir- - alllii'llliri'il sninr llrrUs lin
Mini si. nit' inililnry liniiilim was
iliHH' l"l II friv IM'llniN illlllllg ("H'll
lin k, linl il - ilniil. linl if Mir n vrr.i v
I Imi- - riiixni mi rrnll.i'il wlial Iris
n ally li. a inpli-lir- il iluriiii; Ini- -
-- lliil'l li'llL'tll nf lllllr. 'I'lir In lis llllvr
l.rrll llllilrl' I In- ilili-rl- i f Mr. .1. V.
Tainirr ami lln-i- i i ir "ii llir -- In '
liii-il- ny ili'iniin-liiilr- il llnil Miry Innr
I.itii ul.. lit; line Willi Mirlr ivnrk.
Military Irainlin.' -- Imiilil In- pari
nf II ilnrnlliin nf srliiinl linj
iiimI llir I'li.vi- - srlmnl a III Ir 'ill ir-- all' In
I..- iilnlril npnii iiiniiL'iiraliiiu'
llii- - inipni taut -- irp in Iln-I- rlin.il llnrk
rr.
IiIim: to kkxti ck.
I'i.iiiiI.I Sllprrililrlnli-li- t r.irklry Irft
W'i'ilni" tiniriiiiiir fur n n ip in Krn
limk). Tlir Nnv- - mull hi il n
inlrrvii w tlir L'rliial priifi" if jii- -l
lirli.ti. In- linin ti-i- l tlm I i i i Inn hr
iimilil im nilllii.il..' n n.i liin-.- ' f..r pnli
liratinii Hint I'npiil hail
iiil.il- In il.. Willi hi iiial.inu tin- nip
k In tlm I ii Ira -- tatr ami Hint
tlii'.v wniilil piiilnil.h nniii tlm lli- -i
nf Wrrk.
Mi- -- llllir Srals lui- - a pn
-- it imi hi llir p.. -- I. .111.1'.
vy Ir ' ft. '
i'. w. I. m in i; r
ai i.i:i i ik Mnn:i: m; k.
I. u I, llir hi. inl'.-- l - nf tlm
i i.i ii Ihir, li tin .' i" liriv
'' r. ( '. U 1. ii, I.. a ill.: ;ii;:nni-- i
II I'll :i 111 . t li. 'il ..' ,1 Im l,
'
.: " il .ill 1' .1 ill - :l j- ,.f - Ii
P r
1,'i'V I ,:ll'lii H ' ' .: ' lii- hi I:
i r nidi In- 'ii!.. in .1 , ,i.i .
- i,.i,' :i :ri i, ....'.I.. -
I.. li. i i p. ..p' ..!,.! ,. .. . I hi
ill" ri:i i ''.: li l:'p i l" ;!n- i'i y.
Thanksgiving Proclamation.
N'mrinlirr 7. I'ii -- iilrnl n nl luni'lii his
ll'IT TlimiUst!ii iiiu I'liH'Ininaliiili ralliir; lipmi tlr nalimi. in Mir
nililsl i.f n snriinv mill i K'l'il uf n wnrlil shaki'ii I'.v war. In tlmlik
i Imi ifiir l.li im- - Mini an Minn nu-i- h hv nf Iniinl iiinl prns
prrlly i.f riilri-prisi'-
Tlir pi'iK'l,iinai..n lisinrf Tlini'-iln- NiimihIht nih. ;h Tlinnk-t;iv-li- n;
ilny. fiill.iu.--:
"riniiik-'i- i in. I!U7. .
"liy llir nf Mir I'lillnl stnli'i nf Ainnira.
"A piiH'Iniiniliiiii.
' "Il has InhL' i llir lii.ni.nil rllslnni nf mil iH'i.pir In linn in llir
fruitful :i nf llir yenr in pial-- r ami tliuiiU.-sts- vln; in Aliiiiclily (Imi
fur His nut Mrs-Pu- rs mnl iiirrrirs to us us :, nalliiii. That rii-li.- in nr
ran fnlliin null I'l'rii in Mic mills) nf 11 li'iifnly nf a Wnrlil sliukrii III
war mnl imiiirii-itriil.l- i- In tlir inlib-- l nf mht.hi anil K''iil
au-- r rvrii iilniil-- l llir ilarklii'ss thill lint (.Mlllrrnl iilinul us, hi- - rail
srr llir u'lral lilrsshics IJihI Iihh lii'slnwril upon us, n- Mini iirr
l.rllri- Muni iiirrr pearr nf nilnil mnl pin-p- rl li v nf rnn-- i pi
"Wir hail' Iiii-I- i Klvrii llir i.pKii'liinit.v ti. srrvr lualikiinl us wr nnir
-- rnnl mil rlvrs In llir ilny of nur llrrliiriiliiiii nf lnilrM-iiilriii--
hy ti K i nu ui alius amilii- -l a lyrniiny Hint llu'ralriiril In ina-l- rr ami
ili'lm-- r inrii I'vcrj lirrr I'lul jnlllillK Willi nllii-- r I'n-- prnplrs in ilrimilnl-lu-
fur all llir i.nlli'ii- - nf llir wnrlil what wr lln-i- i ilrinniiilril ami nh- -
t ii I fur .-. In this ilny nf llir I'l'l'rliitinii nf nur illlly. lint In
ilrl'i'inl nur ii ii as a natlnii, hut In alsn Mir rich! nf firr
mi ii Miiiiui.'liiiut llir wnrlil iiirrr lins i vnurlisafril us in full mnl
in- - IriliL' tiirasiiri' Mir a nil siirll nf iiiillril ail mil Wr Imvr
l.i i'ii liinUL'lil In nil- uiiiul anil piii'Misr. A lu ll' vIkh- nf rnniiunii rniiu-- s
l ai.i! niiiH n nrlii. ii has lirrii ii'vi'iilril In 1- Wr In ni l rsprrinlly
III. ink In il twit in siu-l- i In llir 111 l -- nf tlir l
t In- spirits nf turn have I'vri- I'lilrrnl npnii. wr hnvi'. if wr lull
i.li-r- nr a mnl prnrlii'iilili' 1'iiuimny. aliuuilmiri' with wlii.-l- i
In supply Mir lirrrils nf llli.-- r w illi us a- - Mrll its nur own. A
Hrvv llt'lil -- lillirs aliniit us. Tlir flrnt ilnlirs nf il ilny iiwakrii a lirw
ami i ui i. .im spirit in us. Wr shall in vrr niilii ln iliviilril nr
ivninli'i' whal -- lull wr ail' luailr nf.
"Ami whilr wr rrinlrr Ihnlilis fur llm-- r Miinu'- - li t u- - piny Alininlity
li.nl Mint in nil liunilili'iirss nf spirit wr limy limk always In Him fur
Hit i' in iiii : thai wr may Ik- - krpt cmislhnl in tlir spirit ami purpiisr nf
sriiirr: that liy Ills (jrnrc nur mliiilv limy hr ilitrrlnl ami nur liamU
linl : ami Mini In Ills cnnil tlinr lll.i-- i iy ami sreurily ami
tlir rnmrailrshlp nf a rninmnli Justlir may l.r vnilrlisnfril all llir
linlii. ii- - nf hr rnrlli.
'W'lmrrfnri'. WniiilfnW Wllsnn, pri'slilrhl nf Mir I'lillnl Stairs
nf Aiimliril. iln lirrrliy ilrsiKlialr ThtirS(ny. Mir Iwuiity niiilli ilny nf
Xiiirnil'i r. iii'X its a ilay ;if tlianksali inn mnl pniyrr ami invite tlir
IH'i.pir ilui.iii.li'. ill tlir laml In iipi.n thai ilny f'l'niu Mirir
i.i'.iip:ii i.Hi- - mnl in limit' M'vrfal linlims ami plan- - nf wm-lii- p in irinln
tllnlik- - In (Imi. Mm t'li-n- l Itulrr nf liutiniis.
"In il iicvis wlirrriil', I hit VI- srt my Iniinl ami raiisnl llir
nf llir I nitnl Stairs In l.r allivril.
' !. nir III till' IHll'iti nf t'n lllllll. Ih this si'Vt'lilll ilny i.' Nnvrllllirl' in
llir yi'.ir nf nur l.nnl, line Thniisiiml Ninr lliunlrt-i- l Srvnitrrn. ami nf
llir lliilrprlnlriiri' nf Mm I'lillnl Stairs tlir due lliimlinl mnl I'nity-Srrnlii-
'wuunitiiw wn.siix.
i'.y tin' I'li-i.l- riit 1iti'.i:iiT I.ASr-;- , Srrrrlaiy nf Stutr."
KAJSER SPENDS LESS CURRY HOUSEWIVES
01 MEN IN I S. BUSY LAST SUMMER
Nnv. .'!. ( irl innli.v
I.:' snliliri-- im.. thr lirl. fni-
tlir -- niim iiiimiliit nf iimiiry wtiirlt
Slnlrs is pillillt' fnf II sinu'lr
liulllillL' lllllll. lirrnrilillL' In rn Ii llllll inll- -
nf t invri iiinriil rvprt ts. Tliry -- alii th
-- linn' L'i'iii'i iil pi iipm l imi ii ii- - nir
ln.iil.l:iiliiiiL.' ill mil - I nlhr lii'lil. Ill
nlhrr ni'iil-- . Aiiii-- i irii iiittsl rni-- r ."SI : H
ii lmtt tin- riirtny nutiiiii- - rni-- r nhly .l
I'm- Mm piiipn-- r nf ral't'iilitf mi tlm
Will'.
Thr iliffrrriii-- Ha- - -- aiil In In ilnr In
Mm liiL'lirf pay nf l iiilril Stall's -- nl
ilirl:. ami llir iri'i'lltrf rn-- l nf -- tipplil-
ill llli- - '., lllllll.
1)11. AT AKTKMA.
Arti'si.t. N V.. N'nv. li A urw In n
tin- nlil !ii'lllt Wrll. iillhwt".-
nf this l ily, fftiin v. Iiii li nil Im.-- lirrii
t ikrii in varying i ..nil il Ir- -. iim-- l nf
I i small, I ai S:tHi n'rliu--
llli- - inn l iiin:;, ami miT Inn Ihhii--
llnnril IMI frit al'nvr tlir Il
thru ill. '.I 'I"" n In -- nniii linn
At I :itii Ihi- - at'lriiiiinii Mm
wrll lii'iikr Inn-- r i'ii an. at - was
lliii'lill'.' IH' I'ri-- al't.vr thr ili
I'liT.v i ll'.ilt - I. iln: lllil'lr In
linl thr 11. 'M nl' nil. .Ill Mitll pailinl
.im'i-- . hnl Ihrrr llitl- -t hl'i-r-- ' m ill
lir Illlli 11 w.l-- tr lirl'mr llir pi r .jilll'i'
- Dually -- nli'liiril.
'Hi,' r.rmvu wrll U:i . .li iMr, i.-- i
im - ntn, Ihi nf tiln- ill lii
fi.llllil. A - ill - Mr nl I all.'l nil
u nil-- . lii,- nl ii'-i- t il'-- ll. i" pi
i'i.1 ill 'I :: :l i"li .1 n .1. ". r.. I, I.
i: - -- ii ir. - pi.,.'. ,i in i'i.' will
ri Ih ,.!! iili.-i..- ': p .'.I.-- ami
' it. il ' "i 'I ii'l n- - in i
II. S. l Ih ih, I: I.;.
i: i:. -'.
.i
mii. n '. if v.l'i'lr lir ill--
. In rli ::i:-i- ' in lill-i- l. i :.
DtlfiiiL' llir pa-- l im l miii-l- i has
iiiilii-i- i almiil tlm "I i - at hniiir" iili-n- .
Tlir has hrrti lull nf it ami i.'nv-
i tin-i- ami t li'tiii nl rn iu m.'i'iit-- j
half lUX't-t- l llir prnplr In rnh-rt- ir thr
IiimI -- pply li.l Ink nn; rarr nf vrnrlalilrs
lilr- - hy II li i ik thrill fur winlri' r.
Miirh nf Ihi- - c m.rk has I n ilnnr
ill furry Mr- - ,1. T. Sinlkrr.
I Intiil' I l'HI.HI- -l lilt inn Al'i'HI. illl'nfllls
llir Nrws Mini .nl; Ilrrtt-i- -- Imws
that i.vrr .'.".linn tpiarls nf
mi llllll- - Imvr lirrii in li lli'.l Ii.. 'Ill'
furry rnitiily Iimi-i-- .i in-- this sunniirr
ami tall. 'I'll - - a mnnli'i lui -- Inm in'
whrti it U run- - iilrrnl ifiai limit- - iiitir
fruit I'n, h li in till- - -- ri'tii.ii ami in- -l
-- iiinnirr wn- - nni a fannalilr ntm
I t'fci a lilr-- . '.'."..null fan- - nf vri;
rliililis will .In ii- - Pii inn nni
irk tlir Kai-r- r,
ath:iii;ii sti: kinaknthix
I
; Itrv. S. I! f A. Ih i I,
riihiill ami Itrv. I,. A. K"ll irtiirnril
Ihr Hi nf tlir wrrk I'i" iii llatMi
iilmir Miry t ; i Ii tlm P.apti-- t Sl.itr
fnllirlllii'll. Thr lirt ruin I'M it'll will
t ltii-r- l nl AI., lit. iu'.i Iii nnv yrar.
:
:
i 10 TO l K '.'it.
ti M. pi, n t !'
i.mk w iih IVnii-- i iini.i in Hi"
pn n if' n nl iiil-- .p :
i.i.'i !..n. Wrll i:: -- ".', :i - li. hi -
! up I.. 1.. n M ", ,.
''
'.!:,:.' r. .'
'
"I" I ' rr. .Ill, 111:
iiiii 'iih in 1,'liin.r tn I'trrv '
'
.', .;. .J. .. 4. .;. .;.
NEW MEXICO VOTES BIG
MAJORITY FOR PROHIBITION
ItK.K lit M. DIM.S Kl! !
OI KK KS AT W SIIIliT(.l
I. f. Dim nf llir lllllll-Ifnli- l
pinlilriiis prrsciitrtl l.y thr war -I
lilt I of fnrlil-liili- inlr.pinli' nllirr
fnr Mm llii'ii-nni- l- nf
nllirials, i lik- - ami nlhrr
iiliti iirr pinnliin lulu
Wllsllilltftnll. Till' IhUfllllllrlll Is
its in this iiirrr-Min- i
mnl has riiiiiiiiiiiiilri'i'i'il
liK'nlril nllirr hlliltliims mnl
iipiirlinriit liuii-r- s with ii frrr liainl.
Ill ll'lilillnll ll is I'l'i'i'llllL' llllL'r
strnrlufi's fnr lite lis ntllrrs,
mnl In tr hililtlitii.' nf lltrsc rnntfiirlni--
im- lllllr rrriirtls fin'
Wink. A luillililu; In linll-- r
thr sl hunilri'il nllii'lal- - ami rlrrks nf
Mm fniitiril nf N'nliniiul lirfrnsr.
tin nr llnin liHi.iMHt -- qua rr frrt
if Hi nir -- piti-r. was rri't'ltsl anil fully
hi tlfl.v Ihi-t'- ilnys. Sliniliu-hililillntf-
nrarhy iirr fnr use nf thr
I, ii'if- - nf tlir i'i h.i I Ailiniiii-tiatiin- i. ami
Army I nliiaiiti'. Wnrk Is well tnnlri-wa-
nn a iiuimiiinth rin-liirr whirh
will rnvrr thr My Murks In linitsr
tin" turrlltiw of thr War ami Navy
lli'part , llir rniilriirls fm- ulii.--
rails fur rnlllpli'tiiill ill fnllr 11111111111.
Ity llirso iiirlhntls Mm liilvrniinriil
krrps in tiilvaiiii' nf its tmrtls.
j AI tlir prri-ii- t rutr nf iueri'iisi' llir
".".IKHI riuplnyrrs hi
will hr lllnrr lllllll ilnilhlril
if llir Will- ('tilillliims aunthrf JTal'
Wnrkri's nf all kituls air hrllic
s..itii;rHplirrs ami ti pt-- riti'ts
ami ilral'l-in- fnr thr sri'iirr
ami wlial arr kninvn n- - -- rlmil
ulr rlrrk-- . imlrx ami ralalnu'llr rlrlk-- .
rlrrks tpialiliril in stati-lii- - nf nr
.il i lt. ami rlrrks ipinlilinl in Im-i- m--
ii lulu -l in I Im t fni- tlm nni
lialirr I Irpalt niriil nf Mm Army,
in It i . ,
Itrprrsriilativrs nf thr I't'ilrlill
il -- ri virr rninuiissiiiii nl thr pn- -l
nlllrrs III all rilirs air nllirinl n i'lnil
Iiil' at'i'iils fnr Mm irri'iil riviliau ariuy.
an n nnv nf half n luilllnti Itrliliitl llir
nihil lii'hilnl Mir otitis.
i;aii. in.ii kkd itv
KICK I'KOM HOKSK.
lialph Harris, tlm srvnitrrn yrar nltl
f Mr. ami Mrs. W. II. Harris, was
riinii-ly Injnrril liy n kirk friuu a
li.u'sc In l Siunlay. Hr ami snnm .ilhrr
lu.y- - ivrrr ilrlrlliK H .nnuiv' rnll In a
iai-- nut in tin Illiliy. Till' ynillit'
aiiiiunl kirkliik' I whrti lialph
allrtnplril In L'rt mil nf Mm rati whs
kirkril nn thr Tlm skull
was Iiinl! i riiihliin-i- l mill his injury
wns vrry sri'lnus Mm llrsl
nf tlm wrrf.. riiysirintis ttrpatinl his
skull t" ifimur ll pif--li- rr frt'tn Mir
I, lain i.ii'l shirr thr nprrntiMi hr hits
lirrii urliiiiL nlt'tii; nirrly Willi rifi--
Ilia! hr w ill -- "Mi hr nil I it'll'
Tin- inlr in finiy I'Miiili mi thr
r . Ilil.il lull ll i lllt'ltl 11:1- - ill'i'ii,l.v
ill.', a- - na- - rvpivlril. Nnfr a full vntr
W.I- - pnllril Ml a, 'hi, 111:1 nf lark nf III
n- i -- t
.tint us' llir ii'lt-r-- It - iiiipn--il.- lr
tn u'iir llir li.li' M, rllln'l- thr lax
M' thr jilili, ml il: li'ii'l it in-- l n I nn l -
a- - tlir Inlr lias lint krpt Irni'k nf.
'I'lm inlr mi llir inn mn ii'l-
inriii iii tl iinly was as fnllt.ws:
I llry Wit
ji'ii-inr- i i ::rj .".I
j i im t ii ..... . . i.".s v:
f laml . "I' I
It .ilflM- - ... u s
'
'::,.! . . tl". H
'
.1 J
M.'li I'.'it Hi
vi'ii,, :.s j
i:i i,. i, " li
'
'!.- I'i
' 1
I'lil.'f ,.I ,,' III" llnii-- r I'i. ai. 'rr
1' i." h ila'i.l I.- I.
II''! II . f t'l" II ':. mil-lit- ' '
fiivi- - t'l I'll nf thr Mr.-U-
Nfiv Mi' im In tn -- nuirrly hi ttlfl
'liy hiilllliili in thr stalrwi.lr prnhilii-- I
inn rlrrlinii Tui-il- ny. Suprf iiilruilrtit
nf Mm mil i snliiini lrai.'iir, rlaiiiu
Mm virtiiry Is nun hy Jiiihhi vuIim,
ht.wrii'l' thr tin t vnlr will lint h.i
klinwu
.nil lllilil nllirlal ivllll'li- - rt.tun
III Tim tiny a ft tlir rlri-liM- i W'r I
lii'stlny ul .'!:."ii p. ni l thr prnliilillinu
niajnl'll Irs llfit' -- lliiuiiril up aliolll
this way :
fnlltlty Majntily.
San .Itiiiti :!Hi
Mnra ... :;ih
fni fa V) : 1 ,:''!!
Sanlii l'r TIM)
I'iiIiui . 1..HI0
ijitny 1.IMM)
Titrraimr .
'furry ili'.f
fhairs l. ().!
. .. . 773
Ih- I turn HX)
l.itirnln .. 410
(lli'fn .. ."SO
I Iihiii Ann .
.
7t!7
l.tiiia ... liHi
irniil . 1127
Smiirm . . M()
llrriuililln . . ... "in)
VH
Tn Anifiuhni'iil l.nst.
'I'hr rrturiis imlihiiir Hint thr lax
aitii'titlliu'iil lui- - falli-i- in ratty.
'I'hr rrstilt nf thr I i ill mut-li'- l
umiil. whirli iliii-rll- nlVrrls furry
fnlltlty. Is still in iliitiltl us t IVi.it
was ll i il In rnmpilr llir Vntr lirfmrt
thr nlllriiil Iflillli- - i Mil ill.
LAND WILL OE
Nf us that will l.r nf intrti-- r hitrrrst
I" tliMtsaiiils nf liniim-traiir- thri.imh.
nut Nnv Mr Irn ha- - Just n ri ivml
hi ii W II. Wiillnti friuu II.
Iti.i-l'- . arliir.' iliifrti'i' nf Mm I'liitril
Stairs (rn tit nriral siinry.
Mr. lii.rr ailvi-i'- s fMicrrs-ina- ii Wal-In-
ri'iriiriliiur tlir prniirrss that inn
i litil.l.' hi Mm rvauiiliiiliiiti nf liinls
fur Imi innlhi' Mm .K-k i:ii--- X
linlilrstratl law. whirh art Has
pa-r- il llrrrllilirr 2! I. HUH. llllll - ir- -t
klinwii as Mm I'. Illai-n- ' linmrstriiil law.
lirrilll-- i' thr -- limlly il hill iii imt
pass until Mm sprrial srsslnn, fiuiili
I'nr thr mi Hi j t ill I ii il nf tlm lali'l- - Ululrr
llli- - nrl ili'l lint ItrrMiir nvailahlr llli-
lil Inlr hi .Im f this vrar. liirii In- -
f"lf llir iippri'pl inlii.li avail- -
alilr. Iiniirvrr. plan- - hint li mailt' In
iihlaili llili.llj;li Mm hiiil -- n i iii- rniu-lu- i
imi thr ail, III a.hal t l u il. i.v i'- -
fm- Mm limk. Tlm laiL'r mi-
lium nf n.-i- hii.iiirs- - iiiipii-r- il nn linl
rivil -- rrvirr rMliliii--ii.- li iiiinlr il im
plilhlihillilr In ithtaiit fliil.li' rainll-tlatr- -
Willi snlllt'irtil Inpiilily fnr tlm
lirrii- - nf this wink I.i Mm usual rMtiu- -
inatinli. -- n tlm - i aim. ui
a linn i fni- tlm
nf jiuiinr laml rl
Ian, ami laml
in llir '.'ri'liiL'ital -- inii-y.
A-
- a ft'-ii- appi'iiviin.ilrly uiin-t-
wrll tilalil'mi iin-i- i arr mnv umlrr s
ami havr l,rru iliiiilril intn lii'lil
paflii- -. 'I'lmy art- al mirk in N'.u-tl-
I'akiila. Sinilh liaknia. MmiIhiim. Wm--
lt. I, ttri'i;, ,ii ami ', .1 t . It
- pn.pi.srtl In krrp lln- -r parlir-- . J')
in iiiitnl'i'i'. in tin- in nliiili tlmy
in- lu'tv a- - Imi a- - nt'ntlmr
rnii. lit inns nill pi unit ilmtu ,, rai-r-
mi lln il' wnrk.
Tlmi'i-afti-- il - hi.-.l.- .. Iran-I'.- f
ll Milt- - lirl. I tn ..v
An... na in. 'I -- i nllii'i li 1 tali ami
-- rn. i f alil'.iiiiia fnr nrnk .lining
iln- niiilrf in. .Hi nlmi. it - li.i.--
I,, tl"' ''H':i!ri' pi-- .1' ' ' i
' in. - in lii-- r -- lull's tli.it i -
il: till- pn, ,11114 applir;, in!,- - nf I.
-- na'!, a- - ii tin ItuM' t'if.1 iii 'In :) i'ii-:',-i't- -
:i,--
ii ii li. i'. I..-.-! :i i..
Hi.- ;.,i.-- ,,i (ia-- i-1 'I v 'Im
M.....I ni" I,. Mr, n-- V
nl in I Ti i is at M Iln:,. ai: U
i,ui,,,'i- nf tin- Itrl.l'.t II"!," Ihiii.li:,,'
ll.':- -.
I'm- p: i:i.t mi: p i, .,1- -r ll
l.'ii'i'h..: nl- TV V ;
IYe Planary Plans
For Yo'ur UseFree
The hest architects in lite world
have contributed their chotivest ole'signs
tot Ibis nonderful collection.
ll'hey include merything from the
most modest cottage lo the ronal man.
sionand you Mid Just nitat you
need at the price you can pay.
!lack of these t!esigns is the best as-
sorted ',loch of met, Ihing litail goes
into the building of a house, attol Ihe
linow.how that comes of years of ev
periem e.
11.4. 1111VP inicsied considerably
1 c Ulan:try System. t'onte in and see
our plans before building.
ottirs for :he a..hing.
Kemp Lumber Co.
(101 IS J. 31 U :Mgr.
2E1
The Clovis News
EDWARD L. MANSON
Editor and Publisher
Entered at the pot ut Clovis,
Now Mexiro, mutter
toder the net of Mareh Is71).
TERMS OF SVIISCRIPTIoN
ants Yett7 $1.511
Ofix Mo
east mei norlli tovinerl hotokett
illti)11 the Wt,t 1,t1h1)114.11
"bad mon lIntor Creek- - alai ten
or Owen years ago vas not thvilinell
that the western slates wonill soon be
till' Ill14111.ilion column. New Ntex
leo has She Wit the hitt Whitt kite' of
folks she is eomposisi tit and Ow re.
turns In l'aesilay's pv1,1111.1111.11 ellytina
give an unmistakable assertion of hal
the newest slate hi the Union thinks
tit the lipuor traffic. Come to New
Mot Ivo,
The Newm is now 'miming a ((Priem iit
paid telvertisementi for the Texii4
Farm and Mundt whieli Is withoill
doubt the greatest farm miner in the
snuth and (one sit the greatest in the
entire nation. When Col. Holland t.4- -
i a it411111 OW Farm and Mandl he 4.tvi,
the Poidge iit the southwest n real firm
paper. The Magazine mill.
fished by the same elininany has mi.
comillishisi moniething that MOW fillI01
emild mit lie 111111P, and that is, to
MIN up a magazine and put it on a
paying basis in the smith. Mie4t
magazines established outside of flit',
great eitie4 have biwit tailtireg
ally and otherwise.
"The Earth" oliblishe Ly the Nimbi
Fe in the interiNt is( ttmit
iturp Curry Conn ly 'wine nimble
publivity lit laqt boon.. Thig nuitte:
1;as mullahs' by A. 51. !hive the
Sunlit FP J1Whiligit Mr.
Bove writes publielly done id the Hal
kind. Ills statements are onwrvoilitc
advertisitlit !bat maw.: from to,.,
pen is tint booster stuff ion real 1'3(14
anent the riaintry.
Highest cash price for MON, pm!).
try and egg4.Mexico Commission
Company.
fff 4tfff
TOUR sUltsCRIPTION MAY
BF; DUE ABOUT NOW
4.
1111. 11..11nr null fifty vents is
not very much money but setttral
hmitirell times Hilt., mount
quite sum. The Newt4 ims quite
i'lW subscribers whose ttbserip- -
thins expire itlittut now mid is
good t.1 mkt. the otlitor 'mite
by paying up. Look at lite (ht.--
opposite your nnme on this paper
SIM anti 41st if you sire
not in urrears null it you ttre tido
this nu an invitation to rtM3PW
your stile:m.11)am
4. 41. 4. 4. 4. 41, 4.
Keep It
Handy
Ward oft attacks of grip,
colds and indigestion by tittle!)
medication with the thoroughly test
ed and relitible remedy of the Amen.
con household
PERUNA
les better to be safe than sorry.
Meny a lona open of diktressina sickness
mutht hove been prevented this proved
remedy bed been resorted the first
moos. Any article t hut has been efficient's'
aped for nearly hell century hos proved
ha value. lutiet form ymt desire
At your arossituti.
MI PURINA CO. Cluiöss, Ohe
J.'.
-
it a
4.
if
to in
if it
I
1ITECIATES 11E1.1'
11)1111
the
bath
l'1111.1111I'INES.
001..111i's
tht 11;1:! and
awl
eullidry iiias,kt her her
'mankind.
r.bilmVilig
ample. and 111,u ha,.
beell game fur some o
vi.,t
The l'hilippines
11. 111,11
111., .01.14.0.1
lite
ALotinalilii.
is the awl enthusiast to
fur
,11,1i
a thousand lier
hyr delimillenties hip, been
114'r Province
Laraitale, I;ia
mans, hehl by it rule
alai Mal has
OW ridelistag.
ever been
iiilioed toubletos
1111.011(.1..', fur lhot courtesy vere
. Nevem lwr 1.
Tne N
11,d r Sir: it would secs' !hal the
II"- r 111,
I is Ialw as- -
yoli
illat ,lo rtor
limit Thc duo yoll ,,,,
1141411TO' t Ill 1.11.erly
it:11 IIIIVI lii.111 W
HIV 1110 ,i11(111,1 the
Tiv3,1IFY 1)1,11411111111? nil,' IIIINVIVIS
II IV you for the !IlliZIOtivient
efforli loot
To say that the
twist withont the assist-
ance the is obvious
ilovermileill knows and
tritst that the general realizes it
fully. The willicity carried hy the
ifinvspapers, the greatest
tn the entintry large, has hone-
lliv.1 Pri'ms: it tins Plitilltie4.11 the
already standing and dignity
members over the whole isotintry,
preparing n fior--
17e
Ititielals tlw Treasury Department.
make
terelICPS SIM the
you necomplislied.
Cordially mill sineerely
J. iloopes, 1Wptity 11overner,
Federal iteserve 1)allas.
The public has iteeepteil the inereased
postal without any Itieks. The
says few
been a twoecht
and the change ohe
hits eon-
fusion the handling mails
MILL CHANGE SCARCE.
Commencing Wednesday the
will turn out nothing hut pennies
010,000 it dayto the
hy war tHIC
fore MPIIVO Men always has-
tily passed the few pennies that
(limo into possession unto the
ehildren MAW man
become making Mow.
ELEVATIONS.
The elevailon Owe the
prineipal points Ne
its follows:
Alainagor110
lin ton
Tinsinicari
A rtesia 33.10
rarkliati
i'arizont
rlotaleroft si150
Clovis
JAN 11:1s5
theme!'
Las
Albuquerque InttO
Elephant Butte
W1011811001. 113101
Santa
Socotra
Deming
Silver
For prompt and par:14.01r Joh
printing The SIWS --97.
somplommillgo '1
I
t;41.1 TIV
'410,11
1
Hts
MIPAINEWHE
41141 5? !Ill
SAFETV FIRST.
A ChiVh dili111:4 0)11111. J101.11101
ti the 1110VP
tut- - etitetervotiott
lite Iltrit Ilte 1111,110in ilevi.
will will positively prevoiti
itittiunithiles Th4.
working the ollitehmetit its
Viiiin "Iv is liTteeti
talks na a white Altav, tat
Imitator. at twelliptive a
green altitent,t. at forty it bulb
atitteitr, and lieu the drivel- itt"ziii,
sixty It a
lilititiezitipti meter Ilie tilitY- -
t.i to Flort It.'
-
1111111 0",celP
litive
troop, atualey tht 'molter
in
lioall Porto
Iht time, al
imr rortiliq 11.,1,kh
111.11(.4.
aro ma behind.
1,1;1101, rm tremhe- - all
mainly by lialives a Eyvit
imr former
in le th..110
1111,11, Slum
tierniatly could never shmV
114'0141 yenrs.
l'" "".1.1"111.ilIg
siirt peopled hy
b; of Wood
iron, hail 114)
hi foreian
illithassailors Inlet.
shilw their thusu
if
1917.1
iiii
are I" mite
Avi dwided 11,4 nit
figures. Nen ie lot
i1.1 1..1111 CHM.
li;1 SI:111. 111111.1'1T
1'1,01. tor
in
11;iw forlh.
Loan 'solid not
have
press, an truism.
it, we
public
while of value
fit also
high of
its
sre report
of
in whieh we shall specille
give details of work
have
yours.
II,
!lank of
rates
local post otliee force letters
have mailed with only
stamp on them in
order of thines caused 11We
in of
Denver
mint
relieve need
caused Ill'retO
New have
on
their
evell finis they
useful in
sea 11VPI of
in Niesivo are
1:120
0000
11111
3120
5135
1120
Vega4
357M
l'tnee4 :1403
Dam 1175
!Unison 1030
5000
Fe 7013
1000
Taos 011,41
1311
City 5937
phone
11
pow
il)
ittumiti
a
from
lir it4 Tu-
lin":
luau' halh
mile.
Ili! itruitiel tulles ail etc
Thee.- -
al,
NI,
":11- -
I
,e.
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IMP t
feuded to theta then the flag of France
would also have to he permitted to fiy:
from some housetop. l'he wam
afraid that the flag of France would
valise midi demonstration that troops
mild hare to he called In to reestab-
lish knit 'tr.
The pro limes have heen ruled a.; the
e,tate of the ahnighty - the
litti'vt Las Vegas itiptilitie.
Wil(ES THE (io.vr?
A Fort smillwr arthil bilgh113:
..r ow !whit of 'Whig'
OW' txelveolltiee rot, ur loiltpr awl
Hun,: own' rI fount! enhts. IVitett
he imp. butter rer hi tratio duo,
tho (",lko 411411,
iotrollier ati,1 it,iyt ft.'. them by the
inotini ;Intl the limn. thtiryintitt I, elan
wiled It. be hew,' in the trtitt,netiom
Then Illy mall the lo1.1.11e. volt,olotv,
el n ditty Ili pet fin'Illiti 111lis
.111,0 gild !mild,
,1 ; biltier it iwt1
rot The ettitNinner et, the goni
nti.qt ,tetvet. l'ort Sumner itevieti.
S'1111,11, ill N'116.
k,-1-- V. i; Ni itfry and
1141,1,t,z,l, 11, I, and Nir. Ko11.
1ock... ittzn for
:Ikon tins inn,
m;Hzdttipini. N.v 1i
tito 111,3
awl big pm,.
and 111.14.iiia thvir
shoild 1.100) such all utit
Ftlit sm.F: 1111 Tit.thE so 8.1t
enrol in the fruit hilt .4 mk.,..twi. win
ritirk lir Curry entility prop.
rts gi.,1 I Allt.k la. St0111
tos North rillii.11111 ,treet,
Lel The Nov, 11 your jldi Work.
A
National Shock Absorber
r7'
lab
Do you remember any period In
Odell our country has been subjected
to so many iinlints moments as during
lite past ino )ears?
Van there be any doubt that confi-
dence lit the Federal Ileserie !kinking
system as national shock absorber
itas contributed Liege!). to the tranquil.
ity of business and banking during
these tense months?
If you appreciate Whitt this lialio-
n-Mole has been doing fur
you, you eon support it and add to its
strength II) promptly becoming one of
our depositors.
CLOVIS NATIONAL
BANK
RESOUSCES OVER $400,000
"The Bank That Accommodates"
ithol 11;(i aero,
(10 Is. See for
price. awl Ihm'i
D't NtW4 dO your job work.
COL. B. S. ORR
The Clovis
Guaranteed.
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tin tags likv IllePte an 4. .1Ant, for oi,e-L:i- lf cent Ht ft good profit, why was a
bill proposed in the state legislature to mark the (sal bales of Texas cotton
!th these tags itt ten cents each? WILY?
"For the good of the farm( r'' ,(gis'iator WLCI introduced the bill
Jo you believe it? Thli is a fa;r sample of the sort of h gislation that is being "put
over" in Texas tind ne;ghLoring states.
These tags at 12e each would have cost $19,fairi. AI' Inv each they would have rost$380,000. That would have made a miHiiitint profit for somebody of $361,0001. SOME
protli!
Who (10 you bulk ve woLld have benefited front this billthe fanner or the mat&
made tlie tiws?
itead all iWota A in
FAR 1' and RANC ..14; lb.
.
The Farm Paper of the Southwest
FARM AND RANCH is now running Senator Wil hicy's mmpelling story "TheHeavy Hand of Invisible Rule" which t:Irows the brilliant light of publicity on all the
underground and nefarious forces that control state governments and make away with
millions of the people's money every year.
If you are tired of paying high tax,s, Rtad Vile Sim 11.1
If you are tired of seeing your money going the support of invisible rule, READ ITIITS STORY!
If you think it's about time for a reneral clean up state government and WSW LS)know how go about it, READ THIS STORY!
A Farm Paper that IS a Farm Paper N
PARM AND RANcit is devoled entirely to the Interests of Southwestern farmers. stockmen, and theirtermites. Every issue contwas splendid swirl's on the various crops. notes on Ihe latest improvement',to implements 'Ind fertilizers, wohoritative information on nil hinds or livestock, sliggt90101114 forand silage eroPs, a household department for wo mpn folks, good fiction and many instruelive
moos
on matters of curront toter
Sulucription price $1 oij for Iwo years. if throe nam!lis you don't think it is worth NiOrtl.1 thenthe money. tell US su and uc, will lefund
Single Copies Five Cents
system
No Free Samples
Send in Your Subscription Today
TEXAS FARM AND RANCH PUBLISHING COMPANY
Dr.lks, Texas.
Auctioneer
Satisfaction
ThEable liitu and women wantrd community la bmk after renewals and solicit
ncla subscription& Good pay for ull or spare lime.
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This year we have a assortment beautiful and appropriate
,Christmas goods and will have our formal holiday goods
WEDNESDAY, NOVEMBER 14th
And invite you to call and display. makes a more ap-
propriate gift than a nice piece and will be to
take care of your wants whether your is for a modest article or
a costly gift.
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1. This is the first William S. Hari photo-
play 11 he released by l'homas Imp through
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2. It is the first story evvy Nvritten by tlie
great delliwator Western eliaraeters. awl is
built around narratives related to him by an
early settler in Ihikom Territory. who, when
llart a boy. gave him his first lesson in
'horsemanship.
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Claim:10 lintiws as wilily. as:
SanottI Ir.. Hill. .1t.hatitan W. 11,,rit
r. .11111.T(111, Charts, E. ltrielv.
;0; .1' In vvittr, NI
A .1 LVANs. it.gl. 1,7
IDEAL METAL FOR MOTORS
May Have Solved Old Problem.
A (lerniun sriqc:.,, hnva
1110 tralnonillitig
diolt,ogrilli r the by (slide.
stice..ssful represents
snitalan ef lin ,a,1 prnithatb
!ruble, litive ban: tratisinissinin
.y telerraph the 11,e ;of selenium,
Oloo,o, 1.11,. 16, 11,41,41:111ce Vll
IPS Willi the lotell,ity thi, light
trildta: Vat process fur
alble vr,,rk been
till fet1111
4'8 Id' II"' '
'Liss thr,,tigh tle.a,;.11,1s iniki of
ire r, The hew prnress
1, ;0:0 1H., the st,100,1111
end ra 1': ' orate system of
illy, lit
-quota. Chicle and Unquote.
Tenants Wanted.
"I thaavill np:IrtLient house A
,Itt tip 111,1 w1,11er wnaki trove tt sure
t;ttater," s11.1 omtivr.
:1 tot,u'i it : y?" 1114
"Vo," 1mi 11,41 1: t owrer.
'1, s 1!.11 r:11111re"Ni.v !tug.
11111-- 2 t1112i111 "W1tY did II t0; "" 'Wig til 1111 the
l'"".-.:- - '"i'l illi,,Iii 1101;111's',11 or
of hp.,!:1, id ,,I. Ow llo,1 'ow. 1'. :4car , i. Hit' 11,, ,, ,,11,1 ii filit,stiiiii.
'Irv' 'Ili"' al II S111'11114 N. M
and Cake Th,1,., a 1,4 ,o' ,i,11.." hv an-t c 1. ,. 1'017
'o, r,,I. "1,,11, g o 1,1 pay prolivr
Noi,o - 11,,riliy given thli 1'.1111,1
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1,,,,,,ry 1,,1 1. ,1 1,,,t, ,1 0,,,ut th, ,iwit,, .4 ti111'.Feed. ,,,, N... 11111-- for NE11 Svoliol, In 'ifrilvið folloWiiig frill-TW- III Illeal
,,1,1 ,l, l',,lirtiry :.!1, vil 1. midi, .vi 0 WA, 111 1.10'e: l'il'ilill illhofr 1111Pijelit1gal:01,114,0,1.1am lino sevun front Ilia
re in Entry. N. 011,19. t,.t. th tot tom sal, Allah, tialoo or uhoote forw
.1. :,,,,,10.j, .!, l'mv11,111p sidtp!,,to awl uloaa,to 1,4,1,.v4.1'a loolo
l'. ,lig. :;11'.. N. NI l'. 1,,11,11:1!i 1. ithotuto 1111,1 lattia,,Ii Nto abort, u-
nPhone
!,;.., 11..ii., a itiNviot, to twoo cm,' 0,,ov lwrho Ili i.1,,,N viols commit418 - ,,,.: I ro, r. to e tatiti,11 'lab?, t ruil i to-- Ig,, lo.-- 1, tit la oppos,111oll
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PIM ANNIER
: EllE FHWI liEllfORII
Th4, :1,4 is 11.gh tr::144 ri oil howl it,
ur 0,14.6,1.2
ligh wait her r v,14:levo,11
iw Friility aternisa, 1140 lo
Tiw mho ra,,r
Tlw ri,litt a ow :!, 1,(
ðwild rr (1,!,
Iwit g,,tiw
w..1 win). awl varrie41 the ball
11111Y Yarils ott the lirst kirk ott. A
series a l'itrwaro passes and will runs
'swept ilw hall up the Held awl plawett
it 'tit tht not. tti lint front whiilt
14141141 llowaril Nlason earrie41 it over
ivith smash through the line. 'rliver
land inhinies play were w-
ily' ireni to register 141110i.tilWIL Itoglq
Licked guilt.
lvsN
lilitli hVil ululates later, as a result of
Ihat as probably the tows' brilliant
ronthall play wrir seen 4411 tin. 1444141
gridiron. Frank Fenley. t'lovis' right
end. leaped high into the air mit a
hiltwi, or livrauta iðayprs and
piðim hi a long forward pass. The
leateh was made twhititi the goal lint..
totfilliðto1J. ttf eutirst. being made.
l'Ittir times timing tht first quarter Chi.
vls kroirol. awl mire 'luring the sissaal.
waking the score 11.0 at half flaw. ,
11nring the second half the larals prat.
Heed their tot:will:41 pass play almost
rwlitsively, making 'ally twil more
notwhillwyns.
points were made as follows
Tonwhilowns: Alason 2; Eshleman. Few
Itoget 2. itaylantrn 2. Coalls: Itug
44r 7. t'Itivis linettp: Dais. Venley.
'row : 'I'aek les, l'en4144rgrass. i;114-44- :
31141:sh Nlarsh 1'; eenter.!"
Steed: quartcrlatek. sou: halfbarl.
PNIticurtu leapt 1. Itaybottric. fullback.
AT A 1116 BARGAIN.
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relit SALE A 2ologitsttlitiP trattor
with plows soul nintohtitent.t and Ilkivr,
Mid tillitlititit.14144. !won
uto thw ruholig rðo
yin .s11 ilk fippr..v.1 ,.,qtr
ity. N11,... .1, 11 110111611r lor 44.
1;rolly 4.r V. it..4441mrger4 11.01'
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Lincoln Locals
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V. E. Mot 1111, iti,uplot p,111,,t,
Ilia Fe. Ile 141 In- -I Sill
Mr. II. 1,illi1;111.1 lins 11,(4)
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flnw Optriq
A 4'4 No'd .,144441 t4- -
!1.,111 .11
111,10 1, 111:11 1114 411 111 IA
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The
LYCEUM THEATRE
Monday and Tuesday, November
Matinee Tuesday
THE SWIFTEST COMEDY
EVER SCREENED
THE DEBUT OF ANEPICAS
GREATEST STAg CTEDIEtili ,.,
Cootdwytt
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pre se nts
liVADGE KENNEDY
BABYMIn
i
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THE LYCEUM THEATRE
limulny Hint Notember 11111 and 131h. Matinee l't lemlny.
FIN show 7:30 Price 15 anti t5r
Please bring )our iwniiies to pay the oar titx.
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DR. L. M. JORDAN
VETERINW SURGEON
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all dettogista--25 doses 25 cents.
Never sold In bulk.
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SCHEURICH AGENCY
MONEY INSURANCE
ABSTRACTS
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APPRECIATE
Elite Confectionery
II
A
O.
4
J. R. DENHOF
Registered OpionleirLst
Eyes tested awl glit.Nes fitted. Best
equipped optical parlor itt the state.
All Work Gummier&
ORDER AND Nom OF
Denhof Jewelry Co. I - Ella 1.1wisley. Della Lybrand.'
willow of Robert N. 1.1trittel..100;.1,0,1.
---
awl all other persons or heir.. of the
above saki deceased either known or
DRS. SWEARINGEN , 111,10.,,,vi, Mat noty Idaho any ititere,1
& von ALmEN; hi the. hereinafter tiewritotol real es
of Roswell bite, Defendants.I
Will be in Clovk on the lst, 2nd No. 12.N.
ittiti lirtl, anti on the 1,1th, lath tine To the also-- . named ilef,,totants:
17th of each month, treating discuses! Vim owl milli or you vill hereby
of Eye, Ear, Nose and. Throut, and Fit. lake notice thol a suit has been lilts!
thig (flosses. and is now pending in the District
Court of curry County, Shute of New
Mexien, In Mild' .1101111 AV. 111111., is
,ii.,itiff.,,,1 ,iii ilw ,.iii J. I,. Ly-
brandJ. Merts Glover awl Airs. Ella Lybrand, $1111-
1VARCHITECT
thin, 111,,, ennui! and known 11,4 1:11,1
1.111,17;lits, sin, two of the defettilonts,
ROOM 41, Bolin Building win, tire ninintitin sump Eight. 1111L' Ill'
11111.14..1 ill 111111 111 the hereinafter ile-
Clovis New 1111111" vriheit lintlwri V Mill real estate, to
gether with all other perstin.4 or heirs
E. M. CHAPMAN of Hobert N. Lybrand. ileveaseil.
either known or unknown, who may1)ENTIST
elaim any right. title or interest in
Over First Nattonal Bank and too the real est.le hereinafter de-
serilimi, sold stilt being Numbered
Phone 9G
12'.!st on the Civil Docket of said Court,
Clovis, N. if. milt nun Bnwells & Reese, whose bus-
iness address and postolliee is Clovis,
New Mexico, ore attorneys for the
DR. J. B. WESTERFIELD sod plaintiff in said suit.
PHYSICIAN AND SCRGICON Vim mai mich or you ore hereby
nattier notified thot the general ob-
jectsomee in jack,ton litilitling. opposits or suit! still ore as follows, to.PostoM ice
wit : To nolo( Min in the plaintiff toReeidemee mgOffice Phone 231.
the herehiafter deserib.11 reit! estate:
. To hove unit oldoin an (miler lit
THOMAS W JONES Court deelaring y(4111111 iseknowledg-
ments set forth and mentioned hi multi
Veterinerles vomplaint herein filed volid owl good
111111 stlindtIII tiCkilOWIPligilligitS WillStreet200 West Otero
a further finding and order or the
Pitons 45 Clerk, New Maxim court declaring that Hobert N Ly..
- brawl. now deceased anti it N. Ly
brand to he low owl the same identicalR. R. DUNCAN
tierstot tool olso that Nirs. Ella Ly-DENTIST hrolill. Oslo known Him volto Etill
move Opposite PostotTiot Linikley. to be iiiie and the some per-
l'hone 89. son, anti enjoining the ohtive homed Ili,
Clovis, - - - - - N. M readmit,. and on other persons known
or unknown I1S WI'll IIS 1111 itilkIlitWil
iteir,t of the said :Robert N. Lybrand.
front squinting or ossert hoz oily violin9 i r interest in or to the hereinafterP110
A g th serilted hold adverse I1 I ill I it!i, 44'
rt. rPo PI nw plaintiff On relit. said property Ite5 Cr7. ii,g ,1,...,,i1,01 a, r"Itim.,,, hm it : An i.tg CD
ow E:i,1 Pali of the soutimesi (tarter
4 1
CA
of Seetion Fifteen, Township Seven
..,
Niot or Itaieze Tbirtyfour East of
the New Mexico Meridians. Curry
. DR. H. R. GIBSON .....,1,...,,..1. 111. N11 N11ilII, 11111111i11- -
()STEMIATIII int: too new, inf !awl. and to how the
Treats oil diseases, both Beata and 111:11hliff John W, lisde. de.reed the all-
ehroule. Special alletitlim give ills. solute owner of the title to said real
eases of women. Patriits examined cstati. in r,i -- 1111ph
Free. Otilee 1031i North Iliihi Street N,1 1,.1 ..:.1, a p.,, ill rirttit.i.
Office ilhotte 3ii:I. Residence aloli take ma :,,i thnt mites, ),,,1 ,,1,1,..,,,.
Clovis , ; I all-i- 'r "I' .,lill'1i'l 1.11'ild ill 'Hid
. ....... . ... ...tit 0 on or 1.11. vt, Ito ::1;ill liny fir
11,,,11,1.,1 1917. flint 1111, tillvvill loll,
.WW".w."''''''''''''41 .1 r.111. ill 1.1:,i,,Ior. ..toploild Wili
1. 1,,I,,,, ,, ..tr,,,,,..1 totI tio Iti,
Idijoill mil apt'', h. Ihe ,ffil no' lie'V Steedç 0 .01., r , 1,...0,.1 1.,.i ill ,:11.1 14.1,tiola hit
111...1 hulein,
' intr.-- , my hard :old tht -- 0.11 of
::::t r. tot illi, III, 27!11 .1:ty or 10,h,Undertaker and Ier, A i). 19i7.
Embalmer ill
.
AV. l'. 7.1:104:1:.
......... C.,IiIII, 1'11.14 PIO 1:1111.oill Cli.1.1, .,t
Manager Clovis CemeterN 11.. li tri,1 c.,.1.1 ..r i'llyr, C.oltit,
,, lo1,.o.
.
1111111P 11 ILI) Mid Night.
Morn8Nca,ffamaieNS,
NOTICE 1.111; l't 1;1I(ATION.
N, tit it,,,, I. 111 VI it',
I hlcit titititt "r 11, 1,0,i, 1. s.'
I.:Hid I Wt.,. tti t t'itml. .1. ", M.
1).1 S, ittl;
.
'Noll., i, littittlt Lt'ilt,11 tit it 11,111.,'
,r A,,,,Iii, .4 ,.1,,o. v NI. 1,,
th, At..., 1:,, 1911. ititttitt littntrot, 1.1 ,tit
it.t N... 1111511. r,tr St.',,1 Sot.' htt, :to,
ittiti N 11:1. 8..01 ittli ::1, Tttwit,hill ,IN,
1:Migi, :II. N. M. l', Mtrititilit, litts
it:t.,1 1,,,ti,, ,,f int,t1,1t,,I, ,,,i, ril,1 i
,etir I'voof. ehillo
I, almve ibed. lipt,le
S. l'oninii,dollor.
ofli tit (lurk, !W. (ho 21111
ilAy a November, 1917.
rialimmt wows
iilbifil 1:1111,. SIII111141
Poke. John V, of Ilarener,
N. Nt.
A. .1. EVANS. itegblvr.
(11sN15.
IMENIIIMI
LADY
Day Phone 211
IN TIW, DISTRICT el WITT DE (TR-
U i'DENTY, STATE oF NEW
MEXIca).
.101t11 V4. v4. Hubert
N. 1.ylorillid. m.11101111(.4 loti.wit its It.
N. 1,1111111d. 111M IiirtT.141, el. I. LY-
11111114. 141ontilit. also
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11100"-AN- N GUAT MU K tn.
W. W. WIIITE
NOTARY ITIO,IC
Investments, RontI9, Real Estste
and Firet Mortgage Loans
Office itoom 6. mops ithig.
CLOVIS - N M.
AMBULANCE SERVICE
Night Phone 235
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.'
Embalmers and Funeral Directors
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$745
IP. O. B.
Straight and surelike an arrow that flies
from the bow and imbeds itself in the bull's.
oro--- -
have the Maxwell builders fixed a price
for their product--$745whi- makes it pos.
slide for them to sayt
"Below this figure there must be something
lacking which we have put into the Maxwell.
efficiency, durability, economy, comfort, beauty
or standard equipment.
and &hove this figure we could give you
no greater practical utilityonly larger size or
richer and fancier furnishings."
This is the scientific factproved and de.
raonstrated hy one of the giants of the motor
car industry in poen of production on SII
wens scale.
Anil we Mena firm
Maxwell buildirs.
We believe the Maxwell to the BEST
MOTOR CAR INVESTMENT possible today.
New State
North Main St.
' ;:',,
NOTICE OF MU.
Clovis, N. M.
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f,.rever quieting
1111e,
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l'2119. rigla land
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3,1,1,,Iir or plead 111
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Tliiiiy
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Ga3 Engine Oils
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We Can Save You Money
Oil Oil
Labor Soap,
star
Thick Titcle
Wail,'
barrel)
PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
BUSINESS IS GOOD
ACROSS THE S'rREET FRON1 T1 E ELEVATOR.
NEWMEXICO
STATE NEWS
Witstrtn Ntn v.'. t n Sttlit'n
0111li
Nev. s,
Sit1131), 1114111111N Sittil,:titt thinve
41i111
Wool tirovis.
--
-IlaS 1,114:1111Zi'ð
club.
Ea...I Las vtgas Elks celebrated lial-
lowe'en.
The Willard salt fields be de-
veloped
Fire destroyed eight buildings in
,
Lov g ton.
Twenty tons of honey were shipped
front Artesia.
Me kiln Tans are at ClaY-
ton at
A parent-leaulter- association has
been organized at Belem
'CoWitityi roped a huge bear on tke
Block much near Roswell.
Neu Mexico bits more than atto pa-
tients in its asylum for the insane.
Over 2511 carloads of apples were
shipped from Estancia valley points.
About 3,Uno lambs were shipped
from Magdalena to Colorado feed lots.
Two carloads of ilfalfa hay were
purchased at Artesia al $'211.5o per ton.
Copt. liartiett James cominitted
suicide by shooting himself al Cullum
butt.
A battery, New Mexico's artillery
unit, is now at Camp Mills. Long Is-
land.
The Archaeological Society of New
blextro subscribed to Wu of Liberty
bonds.
Former Governor William C. McDon
ald was appointed federal fuel admin-
istrator.
State Treasurer flail invested $381,- -
800 of the state school funds in Lib.
erty bonds.
The subscription to the second Lib-
erty Loan at Camp Cody reached the
sum of $1,915,67)0.
Twenty-seve- n state prisoners at
.
Santa re combined and bought a SI.
I We001.1 Liberty bond.
The large number of Liberty bonds aciv
purchitaed evidences tbo prooperity of Cull
New Mexico people. attisv
A triangle automobile race from flu'
Deming to Silver City and Lortisburg Itaidi.
and ret.trn is being discusaeti. ,.t.e,
Airs. John Taylor, wife of Corporal
Taylor of the Twenty.fourth t'. S. Itt. Stql
fantry at Donglita, Ariz., died in Dem- - and
init.
.....
W'. II. NI,l'oy of Allatoaprtoto was
ilectell tort,sitl,.nt of the State Sunday
School Association at the Santa Fa
meeting
it is that a well here pierced
SI.10 toot or salt In Ow Pecos alloy
which has bes.n discovered to carry 4
per cent potash.
Santa re health 8111110041es have re-
evivell notice of five elitifi Of typhoid
rover at Roswell and a ram. of scarlet
fever at Clovis.
Nun Washington White ablis for
$2701,0 damages from the Soulltern
Pacific because of a fall from a string
of cars near Deming.
The Velittin"s Museum Heard la put.
titl:ci
ting the final touches to the platt . for
its lica,l(inarto's in Ow npw Museum 111
building at Santa Fe,
Sheriff itolterts of MuKinky tomb
ty recently flatlet additionid evidence
that the electric transformer al tliti- -
,.,
Inn was licstro)mi by hicetitliaries.
Patti 'A', Vrance of Titattn. lit., ar. kill
rived itt Denting after welliing tho
tiktitnet. on it '.fi.i.i iiger to tom 'too t!..lts
tit tio. lima imichitic run coatiatiths. ,L;I:
Tli, IR, wiiri, outlook In th.. Pecos Ilk:
44;,ii,y is 111,111.1,A ,,ry bright, e4
The most lallable one-ca- ,Iiirtnient
ii,iit ,ii I, ft Artsla was a 1,aI kl,
,,: ,ilialfa ,,, tql sold for SiVi, .1 t lil';
tit1.1' 1,iihnii :MA 1)1111611g iiiii,i) $:,,i,i,s,
111 the 1.0,1t
of lb. it,,lit
t.ut ittipmving. TIIIA drift
t lit. 10,1.! hi' ore body as di).
oli 1110 71111400i 1.VVI,
so far 1111(li 1)V the
SI' '0 Tax Coilinikaltin indleate that
ta licit in NeM,' NIINICO during the
keidng ),,at will average '.1,1 per cent
higher thiin the rale this year.
111)11,1,, 13, fitinl
lÿ and her little brother. 9 111
y. ars old. had a bullet pits4 through
his lungs, shattering his right arm AS
it PtiS,111 playing with a
'Incliester Picacho,
.1. limitharger. for the past tw'elvit
ears a r,snlent of the Candy neigh-
tiiirtioott, near (lode. lost hk life
w hen the platform of a
totter on his place gave way with !din.
letting him tall twenty fent to
ground.
'rile Clark coal mine !war Statil,,y
has closed. the operators notifying the
!comity dvfi.iime ttottmll lib'y could not
produce under the government fix, it
price.
Fifteen men are working ou the
Whitewittur road for the Socorro NI
: NI Co l'his will be In timititission
to the Alogollon power house within
!the next ten days. bi
Tow Spring has threshed the beans
grown on Ns home place near M,ititi k.tainalr. avertiging about Seit pounds
Iper acre. There were beittcen
thirtytive acres. b
..
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Wlien company comes
thore is no time to
wasteno chances to
be takenso motikr
sees that there is al.
ways a can of
CALUMET
BAKING POWDER
on hand. Cakes, pies,
doughnuts,muflins and
all good things to eat
must be dressed up in
their best taste and
looks.
Then, too, her reputa
tion as a cook must
be upheld and she
"stakes" it on Calumet
every time. She knows it
will not disappoint her.
Order a can and have the
"company" kind of bakings
every day.
Calumet contains only such
ingredients a 9 have b,en
approved officially by the
U. S. Food Authorities.
Two tat Ate yte buy it.
tut wkta los ate it.
EaMJ
have a niee list ot MO and 320
traels of land worth the motley.
and see us. We will be glad to
quemtions. Our will aerosH
save! fruit' IIIP Nutinual
tip tall,: over nodes Dry Goods
Ite &
ymir 10414.4 at Ch.viN Creuin
l'rotlit. tr.
Health
About
Gone
Man y thousands of
women suffering from
womanly trouble, have
been benefited by the use
of Cardui, the woman's
tonic, according to letters
we receive, similar to this
one from Mrs. Z. V.Spell,,
of Ilayae, N. C. "'could
not stand on my feet, and
just suffered terribly,'''
she says. "As my But
fering v as so great, and
he had tried other reme-
dies, Dr. had us
get Cardui. I began
improvinr, and It cured
rne. I know, and my
doctor knows, what Car-
dui did for me, for my
nerves aad health were
about gone."
boa TAKE
a 7.
14:191,4pt Li ) 811
The Woman's Tonic
She writes further: " I
ain in splendid health
can do my work. I feel I
owe it to Cardul, for I was
In dreadful condition."
It you are nervous, run-
down and weak, or suffer
from headache, tackache,
etc., every month, try
Ca r d ul. Thousands of
women praise this medi-
cine for the good it has
done them, and man y
physicians Alto have used
Cardui successfully with
their WOMen patients, for
years, endorse this medi-
cine. Think what it means
to be In splendid health,
like Mrs. Spell. Give
Cardui a trial.
All Druggists
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fGet quality in clothes
It's guaranteed here
gOME men buy anything
that looks stylish and fits;
especially if the price is low.
It's the wrong way to buy
clothes.
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Cop3r.wht ilatt rchaffner Sc Ittant
' Tom 'Min of Aviv i, inrts J. it. wits a
Iti, fallnl 41.1. 110111I. tO CIOVIS
,in
t ( hut tt",n N 11111 111.
1r7 wost of was In townCit I" twi.
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The rightway is first
be sure of quality. "Is it all
wool?" "Is it well tailored?"
A price means nothing un-
le?s you know what you are
getting for it.
this store the Hart
Schaffner Ef Marx label an-
swers all your questions; it
means all-wo- ol, honest
ing, correct style, long wear
and good value. Don't take
anything less.
1VIANDELL'S
Thy home Schaffner Marx clothes
Ilityðen,
LocalAN Personal
iiklit,,mi,,11i0 Clovis, Tuesday.
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BARRY HARDWARE CO.
1 IV. 'rho 11111.41M and fatuity will
move the hitter part of this week to
TiNIIS. where they expeet
make their future home.
For Side u Improved quarler
ninon of land. VI inile4 smith or
11.11.1.11tilliP With Writ',
M.11 111 111V41' all adjoining quarter.
IP( Houk 41e.
AI 1.11'm.y 1;v1wral mid MN. rattlitt
Niovi hvil 1111N days here the first
r tiw Mrs. chillirol
liro now making their home in
Mks Jesste Douglass front lade-
pendettee School wits lit Clovis Friday
and Saturday tor the '11114111N 1 ii
St ii
Judge Howells made a trip to Fort
Stunner the of the neek here he
attended tot legal matter4 before the
iti,triet court Heil b4 ,;ession there
now.
I I Davis of Roswell is spending n
few days in 1111S week.
f4
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Saturday Specials at Laing's
rano Como Apples, per im. SI.35
Armour's Shinned liames per tie.
Irresh Potato Chips, per lit..
1 'cher 3 Pos. for
Lakewooil No. tans
for
..45
sunkist Lemons. per dot. ..30
Guarionteed rioter. per $6.00
Try Us LUNGS GROCERY nit
First CASH ONLY rays
"WE SELL FOR LESS"
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SPECIAL
Pecan Caramels
Vanilla Caramels
Chocolate Caramels
Maple Caramels
Sunshine Shop
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The Store
Get it at the SOUTHWESTERN
and know that it is right.
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We would like to visit every home and invite the people to our
sales rums to heir the Victrola. Tint's hardly possible, so we want
everybody to consider this a personal invitation to come and hear the
V IC TitOLA
the wonderful musical instrument that plaýs all kinds of music and
entertainment so true to life that it is just like hearing the artists
them selves
The proof is in the hearing. Come in any timeno obligation
on your part.
Sold on payments. Ask for catalogue.
The Safe Druggists
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WE FILL MAIL OROVIS PROMPTLY
AND WE PAY THE POSTAGE.
FREE DELIVERY PHONE 58
CLOVIS. 'UAW AMMO
You are safe when you trade at
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Chiropractic Is Restoring
Thousands of Sufferers to Health
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.1()IIN itot 'I EVEI,I,14:1( is (akin, (11M()- -
PILV"11(' AlLICSTIN(N. II;IS 111;11 IS
finiy Ihnt has cvcr dime him ally gold.
N.01' PE()11,1': Nvhil aro enjilying g.Ht
as you should: pia vlio are sore vitli ;tidies and
pains: pot Nvho cannot eat a meal without suffering:
poi OP, arv ivall'ss al nights; pot Nvlio have tried
medivine and surgery for years ;mil roma! N() relief :
Why stick to draL:s alai surgery. art! go to a pre-
mature grave; Give (1111N)PIZACTIC a trial be-
14,re it is too late.
W. L. Johnson, D. C.
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Clovis Steam Laundry
The Old Reliable. D. R. Shupe, Prop.
Ri Hs CROOK
STOV ESp FURNITURE
AND RUGS.
am in the Maret for good ' -
SECOND-HAN- D FURNITURE
Iidw
"x',
Phone 67. South Main St.
Model Steam
Laundry
WET WASH
Phone 47
Curren
FIRE
INSURANCE
ILE
10, NO
-
lf;: ;1:1
Agency
Automobile
Farm
Sick and Accident
Life
Real Estate, Rentals, Conveyancing.
Es B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
ELOPER HIM SPY
SOLDIER HELD ON CHARGE OF
MARIE SANCHEZ' FATHER.
Suspected Violator of Mann Act AI
rested at Las Vegas In Company
of I6YearOld Girl.
t., N. 110"11 NOM IC ta,
East 1,as Vegas. N. M.- - It Is -- tis
pm-h- i' that Alinthum Phillip .kbot. the
man arre,:ed bete in the company of
It; Y,111' Old girl of Durango, coh).
wit.i,t a (It man spy. The tact hat
Ole :I, beinitng for the Mesman
hotth r and that lie is unable to give
a dear meount of his (litiot:s op to
Ho. !tote id his archal here tt.ie
0:tortiti ito suspicitm Abel ha ti
ti,oett in the rotted States artily anti
ittethe transportation, to El I'a,0
vdi.11 IIIT.Mtvil, though it is bullet ed
I..11 conlitlent he would not pu-- s
pity'sical examination. it aus he.
iievell the entistweiti was tor lho
(ioehle purpose of seettring free trans-
portation mid of getting away trout
HI, girl, lade Sanchez, who. it is
'aid. he had promised to wed. Abel
has been bound over to the grand ittrY
a charge (il seduction, and is in
the county jail, not being able to fur
Itish the bond required, C2.500.
Five New Armory Boards Named,
Santa Lindsey has
named nen armory boards of control
at Albuquerque, Las Vegas, Roswell
Silver City and Denting to succeed
boards, that were appointed by Gov-
ernor McDonald. These, the new
boards recently appointed for tho
Santa it'e anti Las Cruces armories
complete the list, with the exception
of Carlsbad. is probable that a new
Carlsbad board will be named within
a short time. The order naming the
five new boards is issued by Adjutant
General Baca by order of the governor
anti the members. in addition to Ilia
adjutant general, who serves on each
of the boards. follow:
Albuquerque- - t'ol. Alfred tirtinsfeht,
A. A. S1411111 John Leo Clark, Felix
fklea.
LIR Vegas-- 1.. W. Meld. Dr. F. 11.
IL Roberts, J. W. 111111114, Lorenzo Del.
gado.
J, W. Willson, 1)r. C.
F. Beeson, Hiram NI. 1)ow, lionry
Sch wort z.
Silver City- - .1. V.. Fleming. J. J.
Betts, Harry Burgess, Matt Fowler.
Denting .1. S. Vaught, John Wat-
Ron, w. Halt, John Cill'holt.
1.110 114'W S'antit Fe armory board of
control is composed of col. James A.
lassie, Capt. R. V. Boyle. Collose D
Sena and A. .1. Fisher. and the Las
Cruces board of M. C. ti'llara. W
Campbell, Frank F. Lucero floury
Sloes.
.
'Coal Company Makes Improvenients.
roily lolusps !Hug
11!1111t by dm ilianionil Coal cniiiicin
land many HIV finiS111.11 ;111,1 1.1T11
14141. 'rho (ir Ilif 111111St
;Iry 11;11i. ;tV 111). Mill the si fotql
ills;,!it Tip. !militia.
Ilion!, of a slim!! ImMt IRA i1ver
isic!ipini oral tio!
'grimly' anti spur t,fig Ipmn cmi Inlet
compiling th4. 111111 Willi th Santa
!Fe railroad. Thi! coal ill raiscil
by no ans nn 1'1, mriv 1101-- 1 i blob
!It ill 1, pmsibli! !lump !lir Ions
p..1 11:1, lour
1,4,t iItl
10 1,o f,v1 ;old fool ili al
700 1.4,1.
Grazinu Prospuct Goo,I,
turriA,..,, iti,,: ;art', ,,,, litums
,r, , x i ui,,,,I to I, ,(, ll, .11, ;1Ill1,
'1., It ii(liti 111,, 1,i,,,,,ln c,,,ti,. ,,,I,R,
11,1,lict, 'I 111 full ru 11, 11;1,,i,,,i .th,
In litt 1,,,,,,,,, ,11, ,,, trict-- ,
,,,' altl, 1!,,,.,,, pi, ,;1, a .,(1,!1
' !I,' 1,114 r fl,r gruzipe
I
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Will RcclAgsify 11 'ton Coll P,,ce.
Alhilophnot,' ',i1'..h .1i t) a I
,,I it, fl, I: ,, ' N,,,
1,,,1( ,, ,,,, 1,, t,. .1-
- II,
1 ,,, ;01, ' ,t ,,, :111, ,11 ,1 ut
,, ,,, ,, 1, ,h
I1, :11 it! ,' I., :, ', (i:c1
',i ' ' ::I1 ' ". ' ',1,f's
ill L. 11' ' ' h: ,' ..: '. .1,.
01, 1:, 1,1.14
-
P!:its Elk to D .ti
., ,1
6v, i ,..1. ,. t .01 1..,
., .1 1,
, .1 t. !.
;NJ I...flit-- 1 it to .H.;11.
A()1.! 1.1011,,,11; 11.1. 1110,
,1 40,
11..1
Guarti Canip Suosci .1)es St.911,6-,0- ,
1),111i117. camp (,,,tys
..1;,1011
.0 .,,,,1111 1.1ip ty 10;t11 10 ,111
;1,',417:51, it , PIIIII111111,11 1(v I,
a. 1(111, Ir (;(
ti 111 N11111,11111 t;iiiiiii cati!,,111,, ht,
Fire Destroys Socorro Mintn3 Plant.
We always epluitolate 111P business. Phone IIS S011r Orðort4 HUil S,1sm no 1,11.., ot umittt. olitiod
she, Will be given careful mai prompt littPlitioll HMI prompt delivery. )rigin dust rt) Ili M. la:. , tti., rn
I . Phone 71. ratio shall lapti,,, It:, ttr ond all.illoilig boildiogs or iht St,,,tItt 'Ain
1:S'I' GRAND A EN( E ,Mg null Milling Company .ti !h., In
golloo gold and silyttr ramp Ilit,'ÿ
(111!I S nortliaost or herr,. 'I'M, nigh!
i 311ift of minims on ditty in tim nmer
Meek of the 111111P oaramtd by nalkintg
, two Oleo through undorgraund tun-
outs to an abandoned shaft. l'he lose.
The New.s,
.
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BLIC SALE
gliing 14) icily'. this sectilui fur 01644 right awcy
and must sell :ill my Farming implements and snick re-
gardless of Everything t2:ites absolutely to
hit.da.s1 Sak win ho Itebi al nly place 6 miles
west mai 6 miles north lir M(drn,4e, kiinwti as the Jim
TaylPio farm nn
SATURDAY, NOVEMBER 10
FOLLOVINn l'IMPEIZTV V ILL ItE ()VEER-
ED F01: SALE:
10 HEAD OP HORSES.
I nine year ohl Horst.. weight 1,100 a good worker in
all harness..
1 eight year old Horse. good SMI(111' ;111(1 Work annual.
weight 1.000 lbs.
1 DM n Mare, 7 years old. good worker. Nvright 900 lbs.
MVt'il year old Horsy. good worker. weight 1..000 lbs.
:1, Yearling Colts.
2 Pony Mares with Colts by thvir sides.
35 HEAD Oit CATTLE.
Consisting of good IMilk Cows. Heifers and Calves.
All the rattly are of extra good grade.
IMPLEMENTS, ETC.
2 Weed Sh
I Dim. Harrow.
1 Wagon.
Sill'oir 12 Disi Grain Drill. as good as new.
1 Lister. good as new.
1 Set Leather Harness.
Bridles and Collars.
TERMS MDE KNOWN ON DAY SALE.
SOO ACRES OF IAAND
I will also offer my SOO Here fartn. It has a good six
room house, good barn, eight miles of knee, good well of
water. corrals, ehieken mops. big supply tank, 32:1 acres
in cultivation, 233 ;tyres of wheat goes with place. Land
will be sold on liberal terms.
SALE BEGINS AT 12 O'CLOCK SHARP.
R. A tER, Owner
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SANITARY
Cleaning, Dyeing and Hat Works
Next door to telephone office
phone 53.
Vs'e clean ever) thing in the gar.
ment line that is cleanable. Experts on
fancy dresses. Evening gowns.
Portiers, couch covers, blankets,
pillow tops, furs and feathers. Dry
cleaned satisfactorily by our process.
Hats cleaned, block and retrimmed,
made to look like new.
Suits made to order.
We take great care and pride in our
work and guarantee satisfaction.
Work called for and delivered.
Phone 53.
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Mil :ion Letters In liflails Today
haring Magic Words "With tho Colors"
Keynote of the Sp:endid Work the Y.M.C.A. Does Among
Our Men In Unrorm Is Keeping Them In
Touch VI Rh the Folks at Home.
STAMPED WITH STARS AND STRIPES AND RED TRIANIILE
Multifarious Ways in Which the Association Appeals to Your Boy,
Your Heighbor's Boy, or Some Boy You En Ow and Love
Creates a Helpful Environment in Cantonment, on Way Overseas,
in Front Line Trench and BeyondFirst to Aid as He ComeE
Tottering BackGive Your Share of the $35,000,000 Required to
Accomplish This "Last Evidence That Somebody Cares
was evening on .the broad3T lienipstead Plain, Long island,
where the Rainbow division Vas
sPending its last night before embark.
ing lor France it had been raining
hard in tile af,ernoon vold, steady
autumn downpourand there was
nothing to.suggest the rainbow in the
',Award aspect of the ramps Lines
st,d lint of sodden canvas housed
27,000 mon, gathered froni 27 different
vitae.. The ground was dotted with
pools and quagmires. Under the Wet
ratatig it ilalbp itlid rold. with a
penetrating el,111. Lit by flickering
candies, the tents ere far front cheer.
Int st,elter for a thatt's hist night in
him native !slid
lint thel ere PeVP111 hilt tents;
where electr,e lights, numbers and
niude the night
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the men being trained int() Hit
greatest army this nation has eve)
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thinking or all the other places when
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navy yards, on the.high seas, in arse
nal)) and oftleen' training camps ant
"Over There'' in France. In all illeM
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Do Your Bit With a Termer.
This monih fNovottiloir) the Y. Nt.
C. A. tom.i to carry
on its yolk among our sohliont and
their sillies until next .11ily. of this
rilroinfoion ationt 21.oint.niio will be
4,11 tho work with-ou- r own troops
or about $10 for every num in l'nele
Fain's itniform. If everybody who lies
rocoivod Moors from i.olitierg 111111 Sall.
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11.1.11111g ill ni ill tOileli wiii hem, the wiThir the mad er in Cridult Its 00 to you?
Magic Words. "With the Colors." valle,1 it -- the last evid-nt- e that any Your town wayitt, your parlor, your(lava." school vup ointomient will 'mow whoin tio-- o tinten there are Nome lel, body in the trea,tirer or the campaign coupthinking Itizen rout('tefe tiiiit neon to ,rii to us than ally if every f gpt millet' in 1iitir county or town. Other.
have cou mil before. :Fifty aro with his or her (inn eyes somettlittowe wise mend a check or money Hitler todoh,
written mi chcets of paper stamped or the actual week being for out ILCli'veland Dodge, treasurer, 124Stripes and the t111.11 by the association there would htwith tile Star.s and Kast Twenty eighth street, New York
red triturit. to the Y AL (7 A . and! tio question or the Y 'AI. C. A. havit4 citY'
"'1111 the wit to the piddle foi moneythey hem' the magie words, to apt Only ""ifirial glving tei millions of
Colors." l'here are many more than !tuner than let Mk eråtet,tial worli giwers will make possible the contitt
a million siteii letteri itt the midis now railer for an instant rieh men would nano, of thim vast work ror American
while you read tilts l't rhåps one at! sell their moto: e, rå, poor men wetlid soillicot unit for thome of our allies.
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Christmas is not very far off and it is not too early to
begin to think about your Christmas giving. Our store is
brimming over with beautiful gifts and you are especially in-
vited to call and look through our stock. The early Christ-
mas shopper always has the best selections to choose from.
We are glad to take care of your goods until Christmas..
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Still (ding On!
Our Great Millinery Sale
MmI,PeafMadt,
still goes on. For ten days more
you have the opportunity to make
a great saving on hats. Don't
overlook this money-savin- g event
ElIWUNIMOMIEMno
One lot $10.00 Hats at a $7.50
One lot 730 Hats at a 5.00
One lot 5.00 Hats at a 3.75
Felt Hats $1.00 to $2.50
School Hats 50c to 75c
B. L. OSBORNE
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MidoAutumn Offerings In Women s Apparel
At Decidedly ALtractive Prices
25 Per Cent Discount On Ladies Suits
FURY woman in the city will be interested in our Mid-Seaso- n
1-
-4 (del ing of new, clean, seasonable goods, and thoe taking advantage of ic will pro-
fit handsomely in the s:vings they realize.
Special attention is Directed to Our Suit Department
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1 The Swiftest Comedy
Ever Screened
r Mine1aby
Goldwyn production featuring
Madge Kennedy
as a stage it was screaming success. As a
photoplay, it funnier better.
Lyceum Theatre
Monday and Tuesday, Nov. 12 13
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First Show at 25c
Which, with stocks replete with all
the new Fall Styles, offers an un
usual upportunity to select the suit
and get exactly the style, color and
fabric you favor most.
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COME IN RIGHT NOW!
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ILIBERTY LOANS 1
This bank has been
designated as
United States Depository
for money paid for Liberty Bonds
We are still asking our friends and
etostonwrs to boy Liberty Bonds and
help end the war. We kw stibserihed
for several Liberty Bonds of various
denominations ilk the iew of resell-
ing them and are now in position to
molie delivery nowt charge.
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First National
BANK
CEO NE:. MEXICO.
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Leading (Ionia Restaurant. Notiee when to 111NitiN 11111Till EliZt1111111 Mills OS horn
inwrestoil iti tlw u.litte 14 011'itillit 111444111NT 22. Is311, 'Hod iwtolier :11.1
IIEST MEALS ihoesolt,e,1 limo im ilie 2011 ility 0' 1)17. Host so) P.m.,. loo moolooleo moil
at a 11.1.ther lien produced and I: 'lays. she w,,,,, miti.ri,,1 in howiliwp
RettAnitaille Price. 111,41 Milt tlw Clerk of the Probate enmity. to II.
Etairt or Curry New: 1111, union 11.4 lwrit twit uhiltirell,
OPEN DAY AND NIMIT
Phone 54.
CLOVIS, NEW 111:X.
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Light Housekeeping
Rooms and Furnished
Rooms
ALL MODERN
GILLESPIE
Rooming House
JOHN SCOTT, Prop.
Telephone Nix 311.
Mextett. an Instrument Ito writing
to be the laq WILL and TEs
'1'.111ENT
gliSil II led ho said Court hitt petition
praying fur the probate of said will.
and that Letters Testamentary Issue
thereon to the sold Ilen (lutes. the
evoteutor named hi said von.
pursuant to miler of
said mart !Mille MI the 24111 day tof
knotber. 11117. nottee Is hereby given
that ton the 17th day of November. A.
nt the hour of ten o'clock, A.
XI. of salt! day. the same a regut
liar olay the 1917. term
of said court been as the
tit'''. the hearing of said petition
log Quid at Probate
rourt ltotion la the rtourt Ilonete at
""vist 1.1111Y emility. State of New
Mexteto. when all pernmon
Interested may appear wool eitiont,t
SUMP if they should desire.
Ito whereof. have herein'.
Ito set usy hand anti the meal of said
Court. this the 21111 day of ()ember,
Seal i
Clerk of the Probate Court of Cur-
ry County. SNIP of New Nlexteo.
REAL BUILDING
SERVICE
Evesy men who pays no a viNit before
he builds IN to feel well repaid for
the linty he ham peal. We have hum
deeds building plium all
kinds of buildingsand we give real
help mul Nuggentions that
the emit of work and
Estimate.' gladly fisrniched and athice
cheerfully g l'Pn
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23. Clovis. New Mexico
If We Must Die
par-
porting
November.
appointed
testimony
eovering
practical
material.
Said Spartneuts addressing the Roman gladiators. "Let as
togellwr." Spartacus shouhl hate reflected that
There Is No "IF" About Dieing
The only certain thing in an uncertain life is the ultimate
rail the undertaker.
The Grim Reaper Is Always On The Job
Vour turn may t011iP amt. Think it our. and it yott eon.
elude that this l's ME about, the bully polithsi
offered by,
The American Life Insurance Co.
DesMoins, Iowa
J. M. BEST Stele Am
1,11 is, NEW MEN.
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New Meat Market!
We opened an e Meat Market at the
location of the old Star Market next door to our Grocery
Store going save you money on your Meat as'
well as Groceries. are some of prices:
0011MMIMMEdMMi.OM1MeMi11M11100.10molmlit
Bargains Meat
H(1111141 Sleak. per pmpid
Lnin Steak. pct.
Ñvell Steak, per
1:ib steak, per
21c
24c
17c
Pnnlitini fir l'itritol ILIIun by rip
Svirt's Premium fo itam, per 3212c
Xv 'my yiètir and pell,;. firest,141 Bccranð
Pirli
Bargains In Groceries
11 Ills. for $1.00
Swifts Jewel 0,111111,ml $2.00
r $3.00
Swevt Poittiovs, .05
i I lbs Faney I Hive $1.00
(; bars Swill's Vhite Soap .25
eans No. 2 About. Pineapple $1.00
pounds Ileaberry Coffee $1.00
Tree Apples for per bushel $1.00
MIMW
I A, McFARLIN
"THE STORE THAT BARGAINS BUILT."
PHONE 43.
4712c
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and neighbors who so kitolly and eine BookNotwithstanding the ililift4 for mil- - Keeperstaidly helped in the and
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in Washinguat show an inereased en-- , iMrs. Mollie Bryant. Husband and
rollawnt this year. This is due to the.childr,, mi.,. )1. A. .14,1,,,,,ti, uud A great surcessful farmersgreet ititiut to the war. Teniltildren.
or twelve thousand clerks and can look back to tbe turning point in
have their career anti thad it withIf yon ire of having a pub,. other employees
awl this liw date they began dolug businesslie sale, let the Newa sale in the del...moodsprint your A
allay is tieing added to daily., through a bank. bank accountbills. We get your out
Stenographers and typewriters anti sides stimulating tbe desire to save.promptly. ntakes Ow banker your bookkeeper.
gine(nte.hraaulli;4.'latiddrarw"bulatt'uttrteur kiluito.:1;1111111S. Accounts paid by cheek their
index and tatilloguel, own receipt. Not otdy that, your
(w..141.irektignieo::titkr.ks.
qualified iu statisties! banker keeps in close touch I-IThere
or accouoting, and clerks qualified in . nancbd ronditions and Is in position
to adviee worth while. 3lakehttsine. teluiluistnition (or the office of
the t or,linanee Department of tite banker your confidante, it strengthens
are ill reedit and helps you when you
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This bank is ready to help its cult.
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customer of this bmtk we int lie you
to become one.
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You can make this a week of thrift by filling :
pantry from the many bargains to be had at our 1
Prices good from Saturday, October lOth to Oct.
Vvgclolv, large 4
((ivaranteed as good as Col tolene,)
Swirt's 'lewd Compound. large pail for
Criseo. 9 II). 5 oz. size for
Sugar. eleven pounds for
(r141.00 to cavil customer)
Nov l'ark Kraut in live gallon kegs roe $
New Krant in gallon glass jars
No. 2 size Valley Maid Tomatoes, per ran
:: size Valley Maid Tomatoes, per ran
'I'hese are new paelvil tomatoes row Dayton.
Mexivol and are gitaranteed as good as any lona.
that I'VIT Or lilt'
Si N1). :21:1 SiZ1 Alit(' Tahle
si'x hays iii Idle Soap for
-
Mee Sveet Volatiles, per ittittoil
Home wade Sorghum. iter gallon
Eleven itomols of Valley 11(.11111:lee for $
Four pounds of good Pealterry Citti've for
Five pounds of XXXX Coffee for S.
New It:14.k of itieldes anti kraut are now here.
have all SVet'l, Sour anti Dills. both hi Ito
age awl hulk.
Meat Department Specials
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matcriais. V4' hilVe Cite(
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SI"V 111Ca t Per Pf
Dri.SSVII 1101S. ler 10(ðind 4
DITSSC(1 PIT
DITSSed 1101'
svirt Arillulirstar by strip 171,
Svirt tor Antitoir Star lams per
The
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Model Grocery
GROCERIES AND MEAT.
"The Price Is The Thing"
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